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Een kruisteken slaan bij het buitenvaren van de haven is een
gewoonte die op de Oostendse vissersschepen omstreeks 1925 ver-
dween . Deze gewoonte bestaat nog op de Baskische kust van Noord-
Spanje .
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Aan boord van de zeilvissloepen en tot voor enkele jaren aan boord
van sommige vissersschepen van recentere ouderdom was het de ge-
woonte, van eens op de visgrond aangekomen een puts water te slaan .
Met dit water werd dan een kruis gemaakt over de kuil van het net,
waarna het net "In Godnaam" overboord werd gezet .
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Een gekend schipper uit de Oostendse visserlJ van voor ettelijke
jaren, de genaamde G ••• stond algemeen bekend als een gelovig
mens . Nochtans had hij de gewoonte als de vangst niet te goed
verliep, met een brood onder de arm in de mast te kruipen .
Eens boven stak hij met de nodige godvers het brood hemelwaarts
en riep dan :
"As we ton van joen gein freete kriege, pak dan dat van us" .
Jan Dreesen .
HOOFDMAN DE TAEYE
We vernemen dat onze lJverige Hoofdman E . De Taeye, die sinds
enkele tijd wegens ongesteldheid zich thuis moest houden, thans
in het Kliniek werd opgenomen .
De leden van "De Plate" , alsook talrijke buitenstaanders die met
ons sympathiseren, wensen Hoofdman De Taeye een spoedig herstel
toe .
FOTOPRIJSKAMP
Ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van "De Plate" zal
in november a .s . een grote fotoprijskamp "Oostende in het jaar
van de Folklore" plaats hebben. Iedereen mag er aan deelnemen .
De foto's zullen JO op 40 cm . (met de gebruikelijke afwijkingen)
moeten zijn.
Houdt er dus rekening mede en maakt het aan alle liefhebbers be-
kend . Er zullen voor 15 .000 IT . geldelijke prijzen te winnen zijn .
Het spreekt vanzelf dat het wel om de Heemkunde in de ruimste
betekenis van Groot-Oostende gaat .
Het volledig regl ement zal binnenkort kenbaar gemaakt worden •
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